






























イエス伝　第二巻 紙芝居刊行会 1935 年 1 月 15 日
イエス伝　第六巻 紙芝居刊行会 1935 年 5 月 15 日
イエス伝　第八巻 紙芝居刊行会 1935 年 7 月 15 日
鴨とり権兵衛 全甲社 1935 年 10 月 20 日
イエス伝　第一巻 紙芝居刊行会 1935 年 12 月 15 日
骨なし蛸ちやん ヱバナシ・トーキー社 1937 年 2 月 15 日
蓮如さま　上 ［法蔵館：京都］ 1937 年 3 月 20 日
蓮如さま　下 ［法蔵館：京都］ 1937 年 3 月 20 日
ヱリヤ 紙芝居刊行会 1938 年 7 月 9 日
一握の屑 日本教育紙芝居協会 1938 年 11 月ヵ
銃後の子供達 日本教育紙芝居協会 1939 年 10 月ヵ
元寇 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 1 月 5 日
ハンスのたから 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 3 月 5 日
オサルノラッパ 日本教育紙芝居協会 1940 年 7 月 20 日
カラダヲツヨク 日本教育紙芝居協会 1940 年 10 月 5 日
雪晴れ 日本教育紙芝居協会 1940 年 10 月 10 日
母こそ光 日本教育画劇株式会社 1941 年ヵ
仲よし五人組 大政翼賛会宣伝部 1941 年 3 月ヵ
熊のお家 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 2 月 15 日
二宮尊德
〔壮年時代服部家再興〕 日本教育紙芝居協会 1941 年 2 月 22 日
楠木正行 日本教育紙芝居協会 1941 年 5 月 8 日
シロイウサギクロイウサギ 日本教育紙芝居協会 1941 年 5 月 15 日
つばめ 日本教育画劇株式会社 1941 年 5 月 15 日
うっかりさん 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 5 月 18 日
手 日本教育画劇株式会社 1941 年 8 月 10 日
家庭防空陣 日本教育画劇株式会社 1941 年 10 月ヵ
乙女橋 日本教育画劇株式会社 1941 年 10 月 20 日
父なきあと 大日本画劇株式会社 1941 年 10 月 25 日
一寸ぼふし 日本教育画劇株式会社 1941 年 12 月 6 日
応天門炎上 日本教育画劇株式会社 1941 年 12 月 30 日
駐在日記 全甲社紙芝居刊行会 1942 年 3 月 30 日
君こそ次の荒鷲だ 大日本飛行協会 1942 年 6 月ヵ
源をぢ物語 日本教育画劇株式会社 1942 年 12 月 10 日
鶯になつた春子ちやん 日本教育画劇株式会社 1943 年 1 月 30 日
少国民進軍歌 大日本画劇株式会社 1943 年 2 月 25 日
マレー沖海戰 日本教育画劇株式会社 1943 年 2 月 28 日
まこと花咲く 日本教育画劇株式会社 1943 年 6 月ヵ
一本杉 日本教育画劇株式会社 1943 年 7 月 30 日
谷干城夫人 日本教育画劇株式会社 1943 年 10 月 20 日
泣いた赤鬼 日本教育画劇株式会社 1943 年 11 月 10 日
誉れの子たち 大日本画劇株式会社 1943 年 11 月 25 日
南方案内 興亜画劇株式会社 1944 年 3 月 15 日
コタバル 日本教育画劇株式会社 1944 年 3 月 15 日
南海の防人 東亜国策画劇株式会社 1944 年 7 月 1 日
戦ひの楯 大日本画劇株式会社 1944 年 7 月 5 日
北滿の志士 東亜国策画劇株式会社 1944 年 7 月 15 日
武兵衛と三佐 大日本画劇株式会社 1944 年 12 月 15 日
忠臣藏
第一篇　赤穂開城篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第二篇　三村治郎左衛門篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第三篇　不破數右衛門篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第四篇　大石良雄篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第五篇　小野寺丹女篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第六篇　武林唯七篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第七篇　山崎街道篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第八篇　堀部安兵衛篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第九篇　村上喜劍篇 第一画劇社 1944 年頃
忠臣藏
第十篇　山科閑居篇 第一画劇社 1944 年頃






































うつかりさん 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 5 月 18 日
勢至丸様 浄土宗教学部 1941 年 7 月 25 日
靖国の父 大政翼賛会宣伝部 1941 年 9 月 30 日
王様とうぐひす 日本教育画劇株式会社 1941 年 11 月 20 日
臣民の道 画劇報国社 1941 年 12 月 5 日
あゝあの赤い夕陽 日本教育画劇株式会社 1941 年 12 月 16 日
ふくれる男 画劇報国社 1942 年 5 月 10 日
炭焼く妻 日本教育画劇株式会社 1942 年 6 月 26 日
ばら物語 日本教育画劇株式会社 1942 年 9 月 25 日
南海の防人 画劇報国社 1942 年 10 月 10 日
小サイ灯明 日本教育画劇株式会社 1942 年 11 月 20 日
忠臣蔵 第一画劇社 1942 年 12 月 8 日
軍神の母 日本教育画劇株式会社 1942 年 12 月 20 日
大楠公 紙芝居刊行会 1943 年 7 月 15 日
忠臣蔵 第一画劇社 1943 年 12 月 8 日
忠臣蔵 翼賛文化画劇協会 1944 年 5 月 12 日
楠公父子 日本教育画劇株式会社 1944 年 9 月 15 日
結城家所蔵紙芝居（12 点）
作品名 発行 発行日
ピーター兎 全甲社紙芝居刊行会 1938 年 5 月 30 日
元寇 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 1 月 5 日
アオアンボバアサン 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 6 月 15 日
七匹のコヤギ 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 8 月 4 日
神武天皇さま 全甲社紙芝居刊行会 1940 年 11 月 5 日
クマノオウチ 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 2 月 15 日
うっかりさん 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 5 月 18 日
コブトリ 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 8 月 15 日
ひまはり 全甲社紙芝居刊行会 1941 年 8 月 30 日
わかれ 全甲社紙芝居刊行会 1942 年 2 月 25 日
明朗一票  
翼賛地方議会建設のために 大政翼賛会宣伝部 1942 年 5 月 18 日
小村寿太郎 日本教育画劇株式会社
ピーター兎 全甲社紙芝居刊行会 1938 年 5 月 30 日
上田家所蔵紙芝居（13 点）
作品名 発行 発行日
仲よし貯金 日本教育紙芝居協会 1941 年 4 月 5 日
チョコレートと兵隊 日本教育画劇株式会社 1941 年 7 月 15 日
おくればせ 日本教育画劇株式会社 1941 年 8 月 10 日
明るい銃後  
物価騰貴と公定価格の巻 大日本画劇株式会社 1941 年 8 月 15 日
乙女橋 日本教育画劇株式会社 1941 年 8 月 20 日
関東大震災 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 1 日
金物総動員 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 15 日
オトギ列車 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 30 日
新ちゃんと赤トンボ 日本教育画劇株式会社 1941 年 9 月 30 日
進め一億、火の玉父さん 大政翼賛会宣伝部 1942 年 2 月 5 日
張りきり寛さん 宣伝科学研究所 1942 年 3 月 17 日
常会の手引 日本教育画劇株式会社 1942 年 3 月 30 日
江戸っ子寅さん 日本教育画劇株式会社 1942 年 5 月 27 日
写真4　大津市歴史博物館
